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MALONE COLLEGE: MEN'S GOLF INVITATfONAL 
TANNENHAUF GOLF COURSE -ALLIANCE, OH 
1st Round. Raulf.1 - March 26, 2004 
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l\riALONE COLLEGE MEN'S GOLF INVITATIONAL 
Match 26-27, 2004 
T ANNENl--1.AUF GOLF COURSE 
Team Mt. Verno n NataI~ne (Mike Maeks) Team Urb.i.na (Bill Blazer) 
Bri.::1n t1.:11nizarner 78 75 153 Sean Pramuk 63 
Scott Snyder 79 78 157 
··-
J st:h. 76 
N,nhanae l i?etrv "'8 7S lSJ 81 
Raynard Marti n 76 81 157 82 · 
Brandon Kenney 89 78 167 81 
~ -
311·.:. 306 617 '.321 
Team Ohio Doa:1nic;m (Chris De'i.bel ) Team ~al•h 11A" (Jdf Young ) 
T lcr 1Ti 0 th .., · 74· 1.c.9 Chrh Sa1tm4l't>h -
arandon Schill1n Cli't1t Siltier 79 
Jonathan Marvin 
-Chall ,eoomh.: 78 
Chrb Jozwfak D.ivid Bri;,di.e 77 
•ro Jeff HerSh4tY 73 
316 311 633 .307 
T e~ · · Sl)Ti.na Arbor :s C t.i ( ill l\o ~i ) T eam W:11.I6 h '1R 11 ( J,.ff Younl!' 
· Preston ·Mee-der · · 76 80 156 Mike D1Fabbio 81 
'travi.s_ Uphaus .. .74. · 80 · · 154 D ... vid .Ros~ 77 
Shaun Paite Sl i ,3 154 .i\lan ·IJatti.l Ho 78 
f p l'f •blbu re 79 17 156 David Russ.all 83 
i\&ron Morrow 81 81 162 Rob Re~lt 85 
11n 110 620 319 
80 1&3 
80 156 
82 ; 16:S 
81 163 
7& 158 
) 17 638 
73 -
76 155 
n lS3 
77 154 
80 H3 
301· 608 
79 160 
82 lS~ 
78 156· 
87 l70 
81 166 
.320 639 
Team Tn f· 1 l.l\ ar..:y oggO\I ) Team Wf!stmini::ter ( G1me Nicholson) 
· Oan Gtiucewi~2 iB 82 t60 Jo"'" u .. r-une • '13 74 147 
Mi~haal. Pa~lsot\ 7fr'· "'72 l50 <: .-ntt: Voelur 78 76 154 
Josl1 Grondin . 78 . 74 . 152 Matt· Ktirt:i: · 74 79 · 153' 
A.J. Boris.a 71 71 148 Gary Mc;GQvcrn 7 6 79 1S5 
Rvan Kossidt 1--· ••• 79 77. l56 ltobbi4t Jewell 64 i S 159 
3 11 2'l4 605 30! 304 60.S 
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MALONE COLLEGE MEN'S GOLF INVITATIONAL 
March 26-27, 2004 
TANNENHAUF GOLF COURSE 
Team Bethel <Chris !less) Team Indiana w~sleyan (Steve Evan$) 
B1"ock Zt.~h 74 71 14.:i :Oa.v i<l Sh ter 75 77 155 
Shaun Davis as 75 160 Travis Hem:5eth 79 74 L.5J 
'Brimt Fowlex- 62 Sl 1§3 Andv Varner 78 83 161 
· · Chr-i~ ·Tilburv 71 76 147 llrad Smith 84 8S 169 
Adamll.unia 75 87 167 Luka Costello 77 i9 156 
302. 30.3 60:; 312 313 62;i 
Team C1:1.dat'1ill9 (Ryan Howen) Team H;ilqne '' A" (Ke.n Hy ls.nd) 
.. 
Adam Schl .. f!ei 74 11 146 Scot 1: Jone.::, 74 72 146. 
Aaron McDivit.t 82 74 156 Ke -t t-h Cunni rtl)J,am 74 71 l45 
lh:n Foteuian 83 80 163 Chris: E~ra uson 78 l3 151 
Tra,;rii,; Roach R,. 77 164 Aaron Straueh 77. 75 152 
Jon.ath.a.n-Sru:,;t 
· 31 78 159 Jeff Buthr 77 76 15j 
320 .301 621 .. 302. 291 593 
T eJim Con1erstone (Sten Thous) 
Dave Darll~'-wortit 78 72 150 . Jordan Grubb n 77 154 
Phil !.4naol 7? 78 155 Matt Wabby 81 74 155 
Jolth :1oJlnar n 79 15.4 Gar-re t Bai::tmsh 77 74 151 
Ant\v Kaler 7') 73 148 Scott. Shenk.er 76 74 150 
1:rerek Becke:. $2 80 162 Na.ce G,a,;wood 77 82 159 
... 30S 30~ 607 307 299 606 
T eam Lakeland (Lenny Nii1:0nl Team 
· Ma,.i:m (JOh\l Shel.ton) 
. Jeff McDonough 76 15 151 • Zach 'Welma · 73 76 149 
... 
Nick IJolmu 81 86 167 Nick Johnson 73 ?l 144 
Nick Formica 79 82 160 J t'H> J nhn,.ton 81 77 158 
'lll..ak11 8ol~s R? ~., I F.7 Suphen Ferd 77 73 150 
Nick lluff : 80 l!.'O 160 Nii:~. ArQuette 81 i2 153 
31(j n1 637 30~ .2!)2 ..:,96 
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MALONE COLLEGE :MEN'S GOLF INVITATIONAL 
March 26~27, 2004 
TANNENHAUF GOLF COURSE 
Team. Individuals Teani Individuals 
Jami" Wood 8.5 76 161 Jeff Vent 
(La~ela\\J} 
'Ohio ~minicanJ 
Grant Ga.:te.s 76 78 154 Sh;tun 8j,ndlnv 
(Malone ) ·· ( THFin) 
cal .. h_ T.,.v,s . 81. 80 - 161 Jared Owen 
(Malen~) (Urbana) 
T earn {ndh•irlual s T eam.' TnA<viiln·.::ile 
D,e~ Johnson 78 73 lSL JGtad Nuna1J1aker 
(MAr;ian) ( 1JTh2na ) 
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